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Abstrak 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh bermunculnya bisnis kafe yang mulai 
merebak di Yogyakarta. Kemunculan bisnis ini pun bukan hanya sekedar kafe 
sebagai tempat untuk konsumsi saja, melainkan kafe yang di kemas dengan 
mengusung tema- tema tertentu untuk membangun kenyamanan konsumen kafe 
selama berada di kafé. Tema - tema tersebut dikenal sebagai store atmosphere. Store 
atmosphere ini menjadi hal khusus yang di teliti untuk mengetahui adakah pengaruh  
terhadap keputusan pembelian konsumen Bong Kopitown Yogyakarta. 
Store atmosphere dalam penilitian ini dibagi menjadi 4 aspek yaitu aspek 
exterior, general interior, store layout dan interior point of interest display. Pada 
penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan menyebarkan 
kuesioner sebanyak 123 responden. Kemudian alat analisis yang digunakan pada 
penelitian ini yaitu statistic deskriptif. Hasil penelitian ini terdapat pengaruh store 
atmosphere terhadap keputusan pembelian dan pada aspek interior point of interest 
display memiliki pengaruh paling besar diantara ketiga aspek yang lain. 
Kata kunci: store atmosphere, keputusan pembelian 
 
 
